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LA REDACCIÓ D'AQUESTA REVISTA VOL
MANIFESTAR QUE SOLS EXPRESSEN LA
SEVA OPINIÓ L'EDITORIAL I ELS ARTICLES
SIGNATS PER LA REDACCIÓ. ELS ALTRES
SON RESPONSABILITAT DEIS AUTORS QUE
EXERCITEN EL DRET DE LA LLIBERTAT DE
EXPRESSIÓ MITJANÇANT  LA REVISTA.
Son Real
vegades sorgeixen
temes que més val-
dria no haver-los de
comentar, encara
amb el rise d'enfron-
tar una sequera de
notícies. Pere, el fet és que no es pot
deixar de banda una notícia quan
aquesta ja ha sortit a rotllo i fins i
tot ha merescut els comentaris dels
diaris de Ciutat, vertader baróme-
tre per mesurar la importancia que
pot tenir un tema determinat.
L'assumpte al qual ens
referim és l'intent de part d'una
societat anomenada "Minefa, SA",
de Barcelona, que pretén la urba-
nització d'una part de Son Real,
que precisament esta protegida per
la Llei d'Espais Naturals, prome-
tent una inversió de 10.000 milions
de pessetes. El projecte ve avalat
per les signatures d'un centenar
d'empresaris de Can Picafort i de
Santa Margalida que, segons la
nostra opinió, s'han deixat seduir
pels cants de sirena d'unes xifres
de tants de ceros.
Es veu que Son Real és un
pastís que enllepoleix a més d'un,
com segurament varen enllepolir
altres zones de Mallorca que avui
es troben degradades i que sols
s'umplen de turistes, de baix poder
adquisitiu, quan no tenen altre Hoc
a on anar o que sigui més barat.
Actualment ens trobam en
una época que, per diverses cir-
cumstàncies, la demanda turística
de cap a Mallorca és molt forta, i la
solució que se li ocorre a alguns és
la de fer més hotels o més urbanit-
zacions. I quan la demanda sigui
més fluixa, com els omplirem els
hotels i les urbanitzacions?
Què en farem d'un Son Real degra-
dat i masificat? perquè si s'autorit-
za un hotel, una urbanització o un
camp de golf; com es podrà aturar
els altres que pretenguin la matei-
xa cosa una mica més enllà? Estam
segurs que la majoria d'hotelers de
Can Picafort no veurien amb gaire
bons ulls la urbanització de Son
Real, sinó per motius ecològics sí
per motiu d'interessos. Tampoc els
que ara propugnen urbanitzar
serien partidaris de l'arribada de
possibles competidors que sols
demanarien la mateixa cosa que
ells haguessin aconseguit.
No coneixem els noms ni
la identitat de les persones que
recolzen el projecte amb les seves
signatures, sí que estam segurs que
molts d'ells són votants dels matei-
xos partits que votaren la protecció
de Son Real i altres espais naturals
al Parlament de les Illes Balears. A
tots els demanariem una mica de
coherència i que no es deixin enga-
tussar pel caramel enmetzinat dels
10.000 milions, que segurament
molt poc revertirien en l'economia
margalidana i serien pa per a avui
i fam per a demà, mentre que
altres serien els que s'endurien la
tallada grossa i treurien a fora les
ganancies que generassin les des-
pulles de Son Real.
Aquí no feim més que
expressar una opinió, pot ser els
nostres plantejaments no siguin els
més correctes o al manco que no
siguin compartits. Creiem que és
necessari una sortida per a Son
Real que sense questionar la seva
conservació pogués resultar benefi-
ciosa per al municipi i no sols per
uns pocs privilegiats o alguns espe-
culadors, la solució podria trobar-se
entre els estaments implicats, i no
estampant signatures a la corregu-
da enlluernats per uns duros que
segurament arribarien a Santa
Margalida amb contagotes i que a
la llarga podrien fer més mal que
no bé.
Saben, ho repetim, que hi
haura gent que no compartirà els
nostres plantejaments i la nostra
opinió, sols en nom de la coherència
i honredesa en vers el nostre poble
ens atrevim i ens sentim obligats a
dir les coses talment com les pen-
sam.
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Situació
econòmica de
l'ajuntament
uan fa una temporada
vaig assistir a un ple
del nostre ajuntament i
vaig veure, amb la meva poca
disposició pels assumptes polí-
tics, que no es podia donar una
sortida adequada a un cert pro-
blema econòmic, un més dels
molts que pateix el nostre con-
sistori, em vaig recordar d'una
estrofa de Sor Juana Inés de la
Cruz, aquella que diu:
"¿Qué humor puede ser más raro
que el que falto de consejo
el mismo emparia el espejo
y siente que no esté claro?"
El cas era que els grups
de l'oposició no volgueren
reconèixer un deute del nostre
ajuntament, per considerar-lo
il.legal, degut a Fejecució de
despeses no pressupostades. A
la vegada no autoritzaren el
batle per contractar un préstec
per finançar alguns deutes amb
els proveedors
Segons el secretari,
aquesta actuació, en quant a
despeses no pressupostades, és
habitual al nostre ajuntament
des de l'any 1982 i que la qual
cosa provoca un desequilibri
pressupostari al consistori.
Així que tenim que, des
del 1982 fins aquí, tots els
grups que actualment compo-
nen l'ajuntament en un moment
o altre han governat el munici-
pi, ja sigui en majoria o en coa-
lició, per tant tots els actuals
regidors -el que pugui que es
salvi- o gent del seu partit, han
contribua, més o manco, al
desequilibri pressupostari
actual. Malgrat això, a l'hora de
donar solució als problemes
econòmics del municipi tot són
entrebancs, tot és rentar-se'n
les mans i aferrar-se a les seves
postures politiques per tal de no
donar cap mèrit al contrari,
sense adonar-se'n, o tal volta sí,
del mal que fan al poble.
Mentre el municipi segueix
endeutat, l'ajuntament hipote-
cat i que de seguir aixi no acon-
seguirà resoldre els seus proble-
mes en molt de temps, per molt
que ho prediquin aquests matei-
xos polítics quan dins poc temps
s'acostin les eleccions i ens con-
vidin a algunes de les bauxes,
sopars o torrades, en les que
quan tothom està amb la panxa
plena sembla que pari més
esment als discursos.
Els errors dels
politics els
paga el
poble.
S egons es vapoder saberen un ple de
l'ajuntament, i
més tard per medi
dels diaris de
Ciutat, les tombes
i els ninxols de
l'ampliació del
cementeni de la Vila seran con-
siderablement més cars.
Els motius de tal cir-
cumstància són els errors detec-
tats en el projecte d'ampliació -
medicions mal fetes, la no con-
templació de l'enllumenat i del
sistema d'eliminacio de les
aigries pluvials- i el retràs que
porten les obres, aprovades ini-
cialment l'any 1992. Com a con-
seqüència  els preus prevists ini-
cialment es veuran incremen-
tats amb un 25 o un 30 per
cent.
No volies brou idà tassa
i mitja, si qualcri ja trobava
excesiva l'ampliació ara hi hau-
rem d'afegir el cost dels errors i
el retràs. Quan serà que els
polítics miraran realment pels
interessos del poble?
La Reforma
Educativa
(LOGSE)
E n un acte informatiuorganitzat pel grupmunicipal del PSOE a
la Casa de Cultura, el dia 6 de
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maig, vengueren a parlar-nos
de la nova Reforma Educativa i
del futur Institut de Secundària
de Santa Margalida, dos funcio-
naris del MEC. (Ministeri
d'Educació i Ciència), Tomeu
Barceló i Miguel Pere116.
Els funcionaris, que
foren presentats per Martí
Monjo, ens digueren que la
reforma representa un millora-
ment de la qualitat educativa i
que pretén adequar la formació
al mercat del treball. Ens ente-
raren també, damunt damunt,
en que consisteix l'esmentada
reforma.
Ens digueren sobre
l'Institut margalida que vendria
a costar uns 500 milions de pes-
setes, 400 dels quals els posaria
l'estat ( 300 per a la construcció
i 100 per l'equipament) i 100 els
posaria l'ajuntament de Santa
Margalida. Que l'any 1994 ten-
dra Hoc la subhasta de les
obres i que en el curs 1995-1996
ja es podria anticipar la reforma
educativa a la vila encara que
l'Institut no estàs acabat.
Sembla mentida que un
tema de tan important pel futur
del nostre poble i dels nostres
joves despertàs tan poc interés,
sobretot per part dels pares.
Pere, les coses són així con són, i
allà on no n'hi ha que no n'hi
cerquin.
Diada contra
la droga.
Ad
mb el suport del "Pla
Autonòmic de Drogues"
el CIM, l'Ajuntament
de Santa Margalida, les APAs
de Santa Margalida i de Can
Picafort i la Delegació de l'Obra
Cultural Balear, uns 220 esco-
lars de segon cicle d'EGB dels
Col.legis 13 1113 lies "Elionor
Bosch" i "Voramar", celebraren
a Santa Margalida, el dia 31 de
maig, una diada contra la
droga.
Amb la participació dels
alumnes i dels professors es
varen fer tallers de cartells i
pancartes, competicions esporti-
ves i una manifestació pels
carrers de la Vila, a més d'una
funció de titelles al pati del
col.legi yell.
Diverses cases comer-
cials col.laboraren amb els seus
productes ("Panrico", "PICSA" i
el diari "Ultima Hora").
150 Aniversari
de la fundació
de la Guardia
Civil
L a Guàrdia Civil de SantaMargalida va celebraramb un acte al que hi
varen assistir membres de
l'Ajuntament, els guàrdies des-
tinats a la Vila i els seus fami-
liars, i altres convidats, el 150
aniversari de la fundació de la Lta'
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Eleccions
E l diumenge dia 12 dejuny es varen celebrareleccions per tal d'elegir
els diputats que ens han de
representar al Parlament
Europeu, els resultats que es
varen donar significaren una
victòria del Partit Popular i del
partit Esquerra Unida i una
devallada espectacular del
PSOE. A la Vila i a Can Picafort
va votar aproximadament un
50% del cens i el resultats foren
els següents:
Partit Popular.	  1 	 435 vots
PSOE: 	 425 vots
Unió Mallorquina:. 	 185 vots
PSM: 	 90 vots
Foro CDS.	 10 vots
Esquerra Unida.	 63 vots
Altres: 	 22 vots
El poble es pot
quedar sense
Fira
Azs
un sopar que els organit-
adors de la Fira a
anta Margalida oferi-
ren als col.laboradors, les dues
persones que fins ara havien
format el grup organitzador de
la fira, Tofol Quetglas i Toni
Nadal, expressaren la seva
determinació de, a partir d'ara,
cessar en la tasca i oferir l'orga-
nització de la fira a algunes
entitats locals, oferit-se ells com
a col.laboradors. Molt me tem
Santa
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institució.
En els transcurs de
l'acte el batle de Santa
Margalida, juntament amb
alguns de la comarca, entrega-
ren al comandament del puesto
plaques conmemoratives de
l'esdeveniment.
Ula) que això no sigui
la mort d'una
fira que, amb la
millor voluntat i
prou encert, s'ha-
via mantingut
fins ara.
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El Poble de Santa
Margalida es Mor.
s trista la postura que adopta la
majoria de la gent de Santa
Margalida davant quasi tots els
assumptes que contribueixen a fer
poble, a fer un poble millor. Sembla
que tothom està embadalit, pensant
que no cal fer res, perquè el que
s'hagi de fer ja ho faran.
Es fa una reunió per parlar
sobre el Futbol Base, que és el futbol
dels nins del poble, i tan sols hi
assisteixen una trentena de persones.
Això demostra l'interès que tenen el
pares i mares del poble en què els
seus fills puguin tenir equips de fut-
bol a casa seva, i no haver d'anar a
jugar a altres pobles, com ho fan en
l'actualitat.
Trist comportament aquest.
Passa un poc de temps, i un
grup politic, el PSOE, anuncia una
xerrada-col.loqui sobre la futura
construcció de l'Institut. Institut que
servira perquè la gent love de Santa
Margalida no s'hagi de desplaçar a
altres pobles per estudiar, i tan sols
hi acudeixen una quarantena de per-
sones.
Trist comportament aquest,
pel poc interès pel futur de l'Institut a
Santa Margalida.
Vists aquest i altres casos,
pens que la gent de Santa
Margalida el que vol és que la con-
vidin a dinar o a sopar, de forma
gratuïta, i llavors si que hi acudeix
en massa, a fer bulla perquè la
paguen uns altres, aquesta gent sols
s'interessa per la política barata, per
omplir-se la panxa, i fer referència a
aquell dit de " qui és pur, que
patesc".
No senyors, trista realitat
aquesta, haver d'observar que el
poble es mor. La majoria de jovent
no s'interessa per res, gran part dels
politics no contribueixen a millorar la
infraestructura cultural, ni social, ni
educativa del nostres conciutadans,
sols fan mèrits per veure si poden
treure alguna cosa per a ells, o urba-
nitzar zones, aixa si que els agrada.
Darrerament amb la intenció d'urba-
nitzar Son Real, poden estar empe-
geits. Aixe, és impresentable. Tot són
enganys i destrucció, amb aquestes
intervencions els nostres fills no
sabran que és un pinar, ni que són
unes dunes d'arena. Pensau que la
caça s'acaba, i els caçadors han
d'amollar animals a principi de tem-
porada per poder caçar, si vos
pareix que aim!) és alegre, aclucau
els ulls.
Valenta gent aquesta que
es deixa dur per empentes culinàries
barates, per campanyes intenciona-
des i que no responen a cap realitat,
que tothom només mira pels seus
interessos, pel seu guany, i el poble
impassible es mor.
Abans mai no havia sentit
dir a gent, que no volgués esser de
Ia Vila, que vol esser de Ca'n
Picafort, o sis mesos de la Vila i sis
de Can Picafort, que a la Vila no hi
ha res que funcioni, que a la Vila tot
va malament. Doncs endavant, ago-
sarada gent aquesta que perquè el
poble va malament el vol abandonar
sense interessar-se per combatre els
problemes i tornar donar al poble
una vitalitat important i necessària.
Jo des d'aquí propas a la
gent de Santa Margalida, que
siguem un poc més emprenedora,
que tinguem més ganes de ser algú
en el si de la Vila, que el poble
necessita la col.laboració de tothom,
que s'assisteixi a tots els col.loquis
que es celebrin, sigui el que sigui
que el convoqui, perquè tenim mol-
tes coses que celebrar, tenim coses
del que sentir-nos orgullosos, no
basta en acudir a la festa de Santa
Margalida, o a la Processó de la
Beata, hem de Iluitar cada dia pel
millorament del poble, i d'aquesta
manera ens sentirem més units, més
ferms.
Enhorabona a la Penya del
Barça perquè han aconseguit una
diada exemplar de participació, i
enhorabona a tots els participants,
però no deixeu passar les ocasions
importants per reunir-vos, aquestes
reunions que tracten de temes direc-
tament relacionats amb gent del
poble, amb els nostres fills, avui amb
la construcció d'un institut, demà una
altra cosa, ja que si no feim res, mai
gaudirem d'una situació avantatjosa,
i en canvi deixarem que els de sem-
pre facin el seu lac simplista i interes-
sat.
És ben hora de donar la
cara, de voler veure els toros
d'enmig de la plaça i no de darrera
la fusta, és ben hora de què la gent
de la Vila surti i s'interessi per les
coses. No hi val això de xerrar
darrera, o dins els cafés, s'ha de
xerrar davant i quan toca. Jo vaig
sentir a molta gent que es queixava
perquè havien posat el P.A.C. a
Muro, dient que a Santa Margalida
no hi posen res, que ningú no se'n
preocupa de res. Ida, que esperau,
quedau dins cavostra i les coses
seguiran igual, quedau dins cavostra
quan es parla de l'Institut, i per ven-
tura mai no sabreu com esta el tema,
o què costa a l'Ajuntament, etc.
La poca preocupació per
aquestes coses, és extensible als res-
ponsables de l'Ajuntament, perquè a
totes les reunions que vaig, la gent
es demana, perquè no hi ha cap
representant de l'Ajuntament?, és
que per ventura aixa no és de la
seva incumbència?. Els representants
de l'Ajuntament, crec, han d'assistir
a les convocatòries que es fan per
part dels colectius d'habitants, no
només abans de les eleccions, sinó
cada vegada que se'n convoqui
alguna, i d'aquesta manera veuran
el que passa pel poble.
Endavant, vileros, deixau-
vos sentir per tot arreu, això sera un
símptoma de qué el poble de Santa
Margalida esta viu, i que no es mor.
Guillem Angel Crespi i Alemany
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Un grup de ball de
Menorca, "Es Penell"
de visita a la Vila.
.N-11 grup de ball de bot,
"Aires Vileros" que a poc
a poc, sense fer massa
renou, porta i dóna a conèixer el
nom de Santa Margalida amb la
seva actitud i les seves actua-
cions, ha convidat com a conse-
quència d'un intercanvi el grup
menorquí, concretament de
Ferreries, i que porta el nom
d'Es Penell.
Amb tres dels compo-
nents d'aquest grup, Dolors
Hidalgo, Josep Marl i Josep
Janer, tenguerem una conversa
i ens informaren de les particu-
laritats del grup.
Aquest grup de ball es
va formar fa uns anys com a
conseqüència de que tres perso-
nes que formaven part d'un
altre grup de Ferreries, "Aires
del barranc del Gendar", es
varen decidir a formar-ne un de
nou i així va sorgir el "Grup de
ball d'Es Penell" que va fer la
seva primera actuació pública
l'any 1988, a la qual hi convida-
ren el grup "Es Castell" de
Capdepera.
El nom del grup fa
referència a un petit pujol, prop
de Ferreies, des del qual es
domina el poble i on la gent sol
anar-hi a passejar i els joves a
fer-hi qualque berenada, el lloc
és molt popular i porta el nom
d'Es Penell. Actualment el for-
men unes 25 persones, princi-
palment joves, amb una mitja-
na d'edat d'uns 25 anys i manté
també una escola de ball amb
una quarentena d'alumnes,
entre grans i petits.
Les seves actuacions
tenen lloc a les festes dels
pobles de Menorca i al seu
mateix poble, on els dos grups
que hi ha a
Ferreries
actuen cada
dissabte al
mercat del
poble per
donar-li
ambient i
entretenir
una mica els
turistes.
Mitjançant
intercanvis
han actuat
també a
Mallorca,
Capdepera i
Lloret de Vistalegre, i ara a
Santa Margalida. Han actuat
també a Barcelona a Saragossa
i a Luxemburg a l'anomenada
"Fira de l'Emigrant" convidats
pel Casal Català d'aquell pals.
A Ferreies organitzen
una trobada de grups de ball
que ja va per la sisena edició,
actuant també, cada any, a uns
actes que es fan contra la fam.
La feina d'aquest grup
va encaminada tant a la conser-
vació de músiques i balls del fol-
klore menorquí, com a la creació
i adaptació de músiques que
signifiquen una novetat en el
seu repertori al qual miren
d'incorporar-hi al manco una
peça nova cada any a fi de no
quedar-se estancats. També els
ha servit en la seva tasca la
música d'un grup que hi va
haver a Menorca, "Sa
Traginada" que feia adapta-
cions de música popular. El seu
repartori es compon d'una vin-
tena de peces de les quals n'ofe-
riren una mostra al poble de
Santa Margalida a una ballada
que feren el dissabte dia 28 de
maig a la plaça dela Vila, junta-
ment amb el grup Aires Vileros.
Els components del
grup "Es Penell" volgueren
agrair, i fer-ho publicament
mitjançant aquesta revista, la
cordial rebuda que rebuda que
els han dispensat Aires Vileros i
el poble de Santa Margalida i
les atencions de les que han
estat objecte.
No hi ha dubte que
aquests tipus d'intercanvis són
prou positius per fermar la
comunicació entre pobles ger-
mans, per la qual cosa creiem
que cal donar la enhorabona als
components del grup "Aires
Vileros" i la més afectuosa ben-
vinguda als membres del grup
"Es Penell.
R.B.
, ..................................
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es associacions de la ter-
,cera edat de la nostra
a més d'altres activi-
tats, també són molt devotes de
fer excursions i així l'Associació
"Hero", en poc temps n'ha rea-
litzades dues distintes:
La primera, un Viatge
Cultural a Madrid, des del dia
10 al dia 16 d'abril, en el qual
estaren allotjats a l'Hotel
Florida de San Lorenzo del
Escorial. Durant aquesta excur-
sió visitaren el Monestir de
l'Escorial, el "Valle de los
Caidos", Segovia, Avila, Toledo i
Madrid. Els integrants del grup
folklòric "Amas de Casa" de San
Lorenzo del Escorial, ballaren
en homenatge als excursionis-
tes, i fins i tot s'oferiren, davant
del seu batle, per venir a ballar
a Santa Margalida.
La segona de les excur-
sions, del 9 al 17 de maig, va
esser un poc més llarga: a
Holanda, amb motiu de la
"Fiesta de los tulipanes en flor",
durant la qual visitaren:
Holanda, Bélgica, Alemanya, on
hi havia inclòs un creuer per el
Rhin, França i finalmet tornada
a Espanya.
Els excursionistes arri-
baren encantats tant de l'una
com de l'altra excursió.      
77 la C aixan
Plaça de la Vila 	 Santa Margalida
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Consell Insular de Mallorca
El Consell Insular de Mallorca ens ha fet
arribar per medi del seu Gabinet de Mitjans de
Comunicació, informació sobre els treballs de la
comissió del Pla de Gestic!) de Residus Sòlids:
"El Pia de gestic:, de RSU.
El Conseil Insular de Mallorca, per mandat
del Parlament de les Il/es Balears, gestiona el Pla
Director de Resio'us Sòlids Urbans elaborat pel
Govern Balear i, d'acord amb les bases establertes
per ambdues institucions, després de passar tots els
tràmits legislatius i administratius.
De manera totalment resumida, tant els cri-
teris del Parlament com del Pia Director, es basen
en les següents premises fonamentals:
1.- Reducció en origen, mitjancant cam-
panyes de conscienciació ciutadana
2.- Reutilització en origen, mitjancant les
mateixes tècniques.
3.- Recollida selectiva d'aquells materials
que són susceptibles de ser reciclats o que podrien
produir contaminació (com el cas de les piles de
botó).
4.- Recuperació de l'energia del reste de
materials que no hagin pogut ser tractats en els
tres apartats anteriors, amb deposició dels residus
sàlids originats en la combustió i depuració de
gasos."
També ens informa el Consell Insular que
ha convidat un professor de toxicologia de l'Institut
de Medicina Medioambiental d'Estocolm, per eva-
luar els potencials riscs sobre la salut de la incene-
ració. Aquest professor ha estat convidat a partici-
par en el forum mèdic que organitza el Col.legi de
Metges arran de la polèmica suscitada entorn dels
perills potencials per a la salut de les emissions
procedents d'instal.lacions incineradores de ferns.
Aixi mateix ens informa que, segons el
gerent de la Fundació DEIXALLES, que propera-
ment, encara que no s'hagin signat convenis espe-
• cífics amb els ajuntaments, s'ha iniciat la recollida i•
• el transport de paper i cartró usats a petició de•
• més de 30 dels 52 municipis de l'illa, exceptuant•
• Palma.
•
•
•
•
•
•
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• Nota de Premsa•
• "Nuevas Generaciones" del PP de Balears•
• inicia una campanya en contra de l'utilització de•
• les "Redes de Muerte".•
• Noves Generacions de Balears va acordar•
• realitzar una campanya en contra de la utilització•
• de les xarxes de deriva, xarxes que causen un gra-•
• víssim perjudici ecológig al nostre mar.•
• Per tot això, "Nuevas Generaciones" va•
• presentar al Congrés de diputats, per medi del•
• Diputat Nacional Francesc Gilet, una sèrie de pre-•
guntes, així com també presentara una moció a
• tots els Ajuntaments de la nostra Comunitat•
• Autònoma. Amb posterioritat a les eleccions euro-•
• pees, es plantejaran iniciatives parlamentaries en•
• el Parlament Europeu.•
• De la mateixa manera, la moció s'ha•
• remès a la Direcció Nacional de "Nuevas•
• Generaciones", la qual ha determinat plantejar-la•
.• en els Parlaments Autonòmic i en tots els municipis
•
• on "Nuevas Generaciones" hi tengui regidors.
• Els motiu que exposen és l'utilització masi-•
• va de les anomenades "redes de enmalla a la der--•
va", per les flotes extrangeres de pesca de tonyi-
•• nes, principalment franceces i italianes. ( Les arts
• pesqueres de deriva són xarxes que amb longituds•
• variables i altures de 10 a 15 metres, es deixen a•
• la deriva dels corrents, escombrant tot quan troben•
• al seu pas, matant indiscriminadament espècies•
.• comercials sense interés pels pescadors de tonyina
• i espécies no comercials com catxalots, dofins,•
• balenes, tortugues i altres). La qual cosa causa un•
• dany importantíssim a la fauna del Mediterrani.•
•
•
•
•
•
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Conveni
El dia 21 d'abril a la seu de la Premsa Forana a
Sant Joan es va signar el conveni entre el
Consell Insular de Mallorca i la Associació de
Ia Premsa Forana.
El dit conveni compromet a les revistes de
Prensa Forana a la publicació d'anuncis i
reportatges que remeti el Consell a canvi d'una
ajuda económica a les revistes.
Santa
Marganda
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Son Real
És un diumenge qualsevol d'estiu, vull anar a pas-
sar un mati Iluny del frui dels cotxes, músiques,
aparells de reidio a tot volum, de la torre de Babel
que són les nostres platges i agaf el camí de Son
Real. Després de caminar una bona estona arrib al
cementeri talaiótic. I és que la gent és ase, la valla
que posei l'Ajuntament, i la barrera estan destroça-
des. Seguesc fins que decidesc berenar i seguida-
ment capficar-me dins l'aigua. Després de nedar,
m'ajec sobre la tovallola i quet adormit. Al desper-
tar-me, romanc amb els cabells de punta. Em pes-
sic per saber si estic despert o adormit, no sé si
estic somniant, tot el que és el pinar de Son Real,
està poblat d'unes creus metàl.liques, com si fos un
cementiri, no és com si ho fos, sinó que és un
cementiri. És la fi de la tranquilitat d'aquells parat-
ges, és la fi d'aquelles encan frades plenes
d'História que trescaren els primers habitants
illencs, és la fi per a molts d'animais que campen
per 0116, és en definitiva la part de Son Real que
ha caigut abatuda per un escamot d'afusellament.
Joan Malondra
MMUNKMUUMSOSMOMIVCCCEMEMMWANNIEWEVAMMINS
aclimatar-se i integrar-se en el seus cas turns socials,
culturals i lingüístics. Si aquest procés no s'aconse-
gueix, aleshores, es presenta una dualitat social i
cultural corn es mostra avui a la societat
Mallorquina. Tenint les institucions Públiques i
Culturals la tasca d'aconseguir tal integració amb
el suport que públicament poden fer de l'ús escrit i
parlat de la nostra llengua, sempre tot això baix la
tutela de la legalitat del Decret de Normalització.
Tombé hi ha al carrer una situació d'un
clar greuge comparatiu, quan davant de nosaltres i
aixe, és un fet mês que provat, ens trobam a perso-
nes de parla castellana, que més bé o més mala-
ment, tenen coneixements d'altres ilengües estran-
geres, esforçant-se en e/ seu aprenentatge i expres-
sió. NO així passa amb la llengua autóctona de la
nostra Terra. Entenent que es tracta d'una raó de
VOLUNTAT personal d'integració.
Tots i cada un de nosaltres, hem de tenir
molt clar que la Normalització Lingüística passa
dia a dia amb la nostra manera de ser i de pensar,
i les petites coses que cada dia feim, són les que
contribuiran a fer de la nostra lien gua una cosa
gran, sense cap tipus de menyspreu envers altres
expressions escrites o pariades.
Angel Mane! Serrano i Sabater
10 410
Ciutat de Mallorca a 17 de Maig de
1994.
REVISTA DE SANTA MARGALIDA
Benvolguts senyors, voldria, si ho tenen a
bé, fer Ia publicació del següent escrit baix el títol
de:
Consideracions Lingiiístiques
Hi ha hagut rius de tinta fins avui per cer-
car la constitucionalitat o no del Decret de
Normalització Lingüística a Catalunya, i per exten-
sió, a tots els paisos de parla catalana, estant a
l'espera de la resolució que pugui aportar el més
alt Tribunal de la Nació.
Personalment, crec que la veritable qüestió
es centra un pas abans, és per a mi una raó de
carrer, és a dir, quan una persona arriba a un
indret geogràfic, amb un tipus de personalitat prò-
pia i distinta a la seva, té un temps prudent per
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L'Escolania de
Lluc a favor de
Ia Cultura
1.- Dues pinzellades
d'Història
De tothom és ben sabut
que l'Escolania de Lluc és una de
les institucions més antigues de
Mallorca. Les seves referències
històriques de que actualment dis-
posam ens remunten fins a l'any
1485. Ens assabentam que per
aquelles dades un nin blau, en
Pere Gari, arriba a ser prevere des-
prés d'haver
estudiat al
Santuari. Abans
de 1531, ja tro-
barn indicis dels
primers escola-
nets que amb les
seves veus blan-
ques cantaven a
la Mare de Déu
de Lluc en nom
de Mallorca.
Pere fou el papa
Climent VII qui
atorga una but-
lla que aprova
uns estatuts que
redacta el Prior
de la Col.legiata
Gabriel Vaguer i
el 25 de setem-
bre del mateix
any s'establien d'una manera ofi-
cial els "al.lots blaus" en nombre de
sis, perquè cantassin missa mati-
nal a Nostra Dona de Lluc, així
corn es feia a Nostra Dona de
Montserrat.
El poble de Mallorca en el
decurs de la histeria, fou qui cap al
segle XVIII els dona el popular
nom de "Blauets". Avui en dia els
"nins blaus de Lluc" són coneguts
no sols a Mallorca, sinó també fora
de les nostres fronteres. Les seves
veus angelicals ens fan sentir més
a prop de Déu.
Des dels inicis de la seva
fundació l'Escolania de Lluc fou
una escola amb una fisonomia molt
propi. En un document del segle
XVIII queda escrit: "l'escola era a
la mateixa casa (al Santuari) privi-
legi gairebé insolit per als infants"
El Prior Vaguer, corn els seus suc-
cessors tengueren cura de que els
nins de Lluc visquessin en un
ambient sà, que fomentàs una ade-
quada creixença i que cuidàs de
totes les dimensions de la persona
humana.
Els blauets d'aquell temps
no escatimaven temps per a l'apre-
nentatge academic i musical, però,
com era de suposar, també gaudien
d'uns moments d'esbarjo per jugar
als classics jocs de bolles, a la bal-
dufa, a conillons, a botar per les
nombroses rossegueres que envol-
taven el Santuari, i per trescar
pels diversos caminois amagats del
gran bosc de la Serra de
Tramuntana. Els Blauets d'aquell
temps semblaven cabrides que amb
un aire festiu i juvenil trescaven
per les muntanyes, menjat-hi els
fruits que la natura amb la seva
saviesa i generositat els oferia corn
si fos un regal caigut del cel.
El Prior així com la resta
dels col.legials de Lluc també
varen preveure que els nis de
l'Escolania tenguessin uns mestres
adients; per això a l'ordinari
demana que els preveres que aspi-
rin a ser col.legials i a instruir els
nins blaus sàpiguen raonablement
gramàtica i cant. Aquests eren els
requisits indispensables per poder
ser educadors i professors dels
Blauets de Lluc.
Al llarg de la seva histe-
ria, l'Escolania ha passat per
diverses époques, en algunes oca-
sions esplèndides i en altres deca-
dents. Pere) mai no s'ha deixat de
cantar a la qui és la Patrona de
Mallorca: La Mare de Déu.
Avui l'Escolania continua
fide] als seus principis basics:
Donar culte a la Mare de Déu i tre-
ballar perquè la nostra cultura i el
nostre tarannà com a poble siguin
els principis fonamentals que
mouen el cor de tots els mallor-
quins. Tanmateix estimar la nostra
cultura i lluitar per mantenir-la
viva i sentir-la a flor de pell és ben
propi dels qui dia a dia vetllen per-
què ningú no ens pugui prendre
alle que ens identifica com a poble
i all?) que amb tanta de força i radi-
calitat han defensat els nostres
avantpassats, tot desitjant que
ningú no ens ho pugui fer mal bé.
2.- L'escolania, una
família que diariament
prega.
Els nins
que avui viuen a
l'Escolania ben
segur que respi-
ren un ambient
que els fa sentir
poble; per?) no
només poble que
estima la nostra
cultura, sinó
també la nostra
fe. Els Blauets
creixen en un
ambient religiós
sa. Diariament,
tot just després
d'aixecar-se i fer
el Mt, talment
com si fossin
ocells que piulen
i canten la fres-
cor del nou dia,
els Blauets adrecen unes paraules
d'alabança al Déu de la vida.
També a les 11'15 i a les 20'30
envoltats de centenars de turistes
que han arribat al cor de la mun-
tanya per escoltar-hi les seves
blanques veus.
Els nins que estudien a
l'Escolania és ben segur que senten
el batec dels qui estimen i lluiten
per fer un món més just, pert,
també respiren l'aire fresc i pur de
la muntanya. Són molts els visi-
tants que arriben a Lluc i comen-
ten a cau d'orella: "Quin privilegi
tenen aquest nins!. Entren de ben
petits i quan surten són joves ben
preparats per respondre amb
maduresa i saviesa als problemes
que ens presenta la vida.., a més
de tenir uns bons coneixements
musicals: cant coral, solfeig, tocar
algun instrument, i uns bons estu-
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dis acadèmics". Tanmateix un
ensenyament en grups reduïts pro-
porciona un aprenentatge més per-
sonalitzat, la qual cosa proporciona
un millor rendiment escolar.
Els nis que estudien a
l'Escolania saben prou 136 que el
motiu de la seva estada a Lluc, a
més a més d'estudiar, és cantar a
la Mare de Déu i estar al servei
dels actes liturgics del Santuari, la
qual cosa fa que els Blauets vis-
quin a Lluc. Ben segur que això
suposa un petit sacrifici tant per
part dels nins com també dels seus
pares, però aquest esforç es veu
recompensat gràcies a l'ambient de
germanor i fraternitat que hi ha
entre els Blauets. Els qui treba-
llam directament amb els Blauets
sabem prou 136 que el punt de
referència més important pel nin
ha de ser la família, perquè és la
primera entitat educativa. Per tot i
així, a l'Escolania es viu en un
ambient d'una gran familiaritat i
germanor. Sovint s'acostuma a dir
que l'Escolania és una família
gran.
Com és de suposar l'equip
pedagògic que treballam directa-
ment amb els Blauets feim tot el
possible perquè aquest estil fami-
liar i fraternal que caracteritza
Lluc i l'Escolania sigui cada dia
més atraient. És per aquest motiu
que es segueix una metodologia i
pedagogia que contempla el nin en
tota la seva dimensió...
3.-Un aprenentatge en
la nostra llengua.
El col.legi "Escolania de
Lluc" des de 1977 imparteix
l'ensenyament en la nostra lien-
gua, essent per tant, capdavanter
de les escoles mallorquines en
l'aprenentatge en català. Es pot dir
que aquesta iniciativa d'amor a la
llengua es covava des de feia molt
de temps. Les revistes "Cavall
fort", les "Rondalles" de Mossèn
Alcover, la "Minyonia d'un infant
orat" i l'edició de centenars de fulls
que portaven per títol: "Com llegir
i escriure la nostra llengua" creá
un ambient que afavorí el pas de
parlar en català no sols al pati, al
joc, als moments d'esbarjo, sinó
que també formás part de la vida
acadèmica de l'Escolania. es pot dir
que l'ensenyament en català a
l'Escolania influí molt a crear una
nova consciência de pertinença a
un determinat país.
Ja han passat 17 anys
d'aquells intents i esforços per
ensenyar, aprendre i estimar la
nostra llengua. Avui l'Escolania
continua fidel a aquests principis i
estam segurs que el camí recorre-
gut ha fet possible que el nostre
país tengui una fisonomia i un
tarannà propis.
4.-Amor a la natura
Ja hem dit anteriorment,
encara que fos d'una manera molt
breu, els aventatges de ser Blauet.
Entre d'altres coses viure a Lluc
afavoreix un creixement en contac-
te ben directe i lliure amb la natu-
ra, aixó fa que els nins blaus l'esti-
min i tenguin una especial sensibi-
litat i una certa delicadesa envers
ella, perquè saben que és obra de
Déu i com a tal cal estimar-la i res-
pectar-la. Quan arriba la primave-
ra i les classes s'han acabades sor-
tim a trescar pel bosc on sentim el
cant harmoniós dels ocells o hi con-
templam les diverses plantes
autóctones que creixen gratuïta-
ment per les diverses tanques i
carreranys que envolten el
Santuari. I quan arriba l'hora, i de
bona gana, els blauets van a nete-
jar el Jardí Botànic del Santuari.
És de suposar que quan els Blauets
lleven un batzer o una branca seca
van ben alerta a tallar una alzine-
ta o un xiprell que tot just acaba de
néixer, perquè ells saben bé que
més envant embelliran el nostre
paisatge mediterrani.
El sentit ecològic està ben
arrelat en el cor dels Blauets. Con
Francesc d'Assís, els nins de Lluc
guarden un amor entranyable a la
nostra natura. Els educadors que
treballam a l'Escolania ja ens cui-
dam prou 136 de transmetre'ls
aquest així com altres valors. Ells,
així com es van fent grans es
nodreixen d'una gran descoberta:
que la mare terra és obra esplendo-
rosa del Creador en la qual s'ins-
criven visiblement les petjades de
la seva bondat.
5.-L'Escolania i el cant.
No podem acabar aquest
article sense esmentar la
importància que té el cant a
l'Escolania. Des de les civilitza-
cions més antigues, principalment
la grega, fins als nostres dies, el
cant ha estat un element de comu-
nicació i expressió. Segons els tipus
de sons i de melodies que es canta-
ven, sobretot a Grècia, es transme-
tien diversos sentiments: amor,
alegria, tendresa, odi, etc. En el
món cristià quelcom de semblant
visqueren els primers cristians.
Quan es reunien per pregar, i per
celebrar els seus actes litúrgics, el
cant era tan important com la
paraula. Sant Agustí afirmava que
el qui canta prega dues vegades.
Aquest desig de cantar en
forma de pregària en nom de tot el
poble mallorquí és ben propi dels
Blauets. Talment com un rossinyol
que canta a trenc d'alba, els nins
blaus de Lluc fan de les seves veus
angelicals una alabança continua-
da davant la Mare de Déu, com si
fossin una espelma que escalfa els
milers de pelegrins que arriben a
Lluc, amb el desig de trobar-hi un
poc de llum per a les seves vides.
Els Blauets s'afanyen per aixecar
davant el trono de la Moreneta
pregàries i lloances.
Aquest desig de cantar
cada dia al matí i a la posta del sol
obliga l'Escolania a un assaig cons-
tant per conrar les seves veus. És
que la música en la formació dels
Blauets ha tengut, des de sempre
un especial émfasi, perquè, com
ens ha demostrat la psicologia,
influeix molt a formar persones
més sensibles i obertes a tots els
camps de la vida, sobretot al camp
de l'Esperit.
Tots els Blauet tenen dia-
riament classes de llenguatge
musical i estudi d'un instrument:
el piano, la flauta travessera o un
instrument de corda com el violí.
Tots aquest estudis musicals tenen
reconeixement oficial, com si els
fessin a un conservatori, perquè
l'Escolania a més a més de ser un
centre concertat d'Educació
Primária és també un centre
d'ensenyament musical reconegut
pel Ministeri d'Educació.
Finalment volem aprofitar
per comunicar a tots els nins
mallorquins que vulguin formar
part de l'Escolania, informar-los
que ja és obert el termini de les
inscripcions pel proper curs.
P. Miguel Mascaró
(Responsable de l'Escolania)
IVXW/AMaggaMPA
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L'evolució de
la vida.
T' ,c)thom haurà sentit a dir qual-que vegada que l'home prové del
,A, simi. Aleshores, això vol dir que
tots aquells que hagin afirmat tal cosa
creuen en la Teoria de l'Evolució. Però,
que és la Teoria de l'Evolució?
Això sembla que ha de tenir
una definició molt senzilla, per() el cas
és que a principis del segle XIX va des-
pertar una gran expectació. Com hem
dit abans, a principis d'aquest segle
l'home va començar a preguntar-se
d'on provenien els essers vius, tant
vegetals com animals (l'home inclòs).
Varen esser molts els científics que es
posaren a treballar a l'assumpte, per')
foren molts pocs els qui arribaren a
una conclusió convincent.
D'on provenien les espécies?
Fins aquells temps la gent creia en les
ensenyances del Vell Testament, que
deien que tots els essers vius eren obra
d'una creació divina o especial, és a
dir, que tot tipus d'essers vius varen
començar a existir en la seva forma
actual. Però, ja cap al 1.800, el cientí-
fic francès Georges-Louis Leclerc de
Buffon figuré entre els primers que
varen suggerir que les espècies
podrien experimentar alguns canvis
en el transcurs del temps. El mateix
pensava Erasmus Darwin, un altre
científic notable d'aquell temps. Amb
aquests homes ja començava a esta-
blir-se el què, més envant, seria la
Teoria de l'Evolució. Però, com era
d'esperar, aquí és quan varen
començar a sorgir els problemes quan
un parell de científics s'oposaren en
rodó a les "modernes" teories vigents.
Aquests científics eren, un paleontòleg
anomenat Georges Cuvier (1769-
1832), que va dedicar el seu estudi
sobre la manera com estaven cons-
truits els animals a partir de l'estudi
dels seus fOssils, i un biòleg nord-ame-
ricé, Louis Agassiz (1.807-1.873) que,
com l'anterior, també es basava sobre
els registres rossils per explicar la seva
teoria.
Però, mentre aquests cientí-
fics discutien per veure qui d'ells tren-
dria la raó, un naturalista francès,
Jean Baptiste Lemarck (1.744-1.829),
va exposar una teoria sistemàtica de
l'evolució devers el 1.801, que va revo-
lucionar tot el món científic d'aquella
época. Aquest home va tenir l'atrevi-
ment de proposar que totes les espè-
cies, incloent l'Homo Sapiens, descen-
dien d'altres espècies menys comple-
xes. Per posar un exemple d'aquesta
teoria direm que en Lamarck pensava
que les girafes tenien el coll tan llarg
perquè s'havia anat allargant a força
de tractar d'estirar-se a fí de poder
arribar a les fulles de les branques
més altes. Com podem observar la teo-
ria lamarquista era errònia, pet-6 amb
ella ja es començava a assentar les
bases de la que seria la moderna
Teoria de l'Evolució.
Ja cap al 1.850 va sorgir la
figura d'un gran científic: Charles
Darwin, un biòleg naturalista que es
va fer notar pel seu intens interés
sobre la naturalesa. Ja de petit devo-
rava llibres de científics anteriors a
ell. El 1.831 va emprendre un viatge
per tot en món amb el "Beagle", un
vaixell de no més de 30 metres d'eslora
que realitzava viatges d'aquest tipus
molt freqüentment. Aquest vitage va
durar cinc anys, durant els quals en
Charles Darwin va realitzar tota mena
d'estudis científics, va recollir mostres
de tota classe de plantes, va estudiar
profundament moltes espécies d'ani-
mals poc coneguts en aquell temps, va
fer estudis arqueològics a molts de
jaciments fòssils descoberts anterior-
ment, etc.
Quan Darwin va tornar
d'aquell viatge tan llarg, en el 1.836,
va veure que havia adquirit uns
importants coneixements científics
Per Joan Cladera ¡Ramis
que li permeteren desenvolupar els
seus prõpis pensaments sobre l'evolu-
ció. Així Darwin, després de vint llargs
anys meditant sobre el tema, va editar
un llibre titulat "L'origen de les espè-
cies" en el qual hi exposava la seva
pròpia
 Teoria
de l'Evolució que, amb el pas del
temps, va tenir una gran acollida en el
món científic. Un altre científic nota-
ble, Ernst Mayr, va manifestar que
era la teoria unificadora més gran en
biologia.
La Teoria de l'Evolució de
Darwin es basa principalment en el
concepte de la "selecció natural".
Aquesta selecció natural diu, per
exemple, que a mesura que els indivi-
dus d'una certa espécie sobreviven i es
reprodueixen, existeixen individus
d'una altra espècie que són eliminats i
per tant la població es va modificant a
poc a poc. Darwin esposé també que
aquestes variacions entre els individus
que tenen Hoc a qualsevol població
natural són fortuites. Aleshores, tota
variant que doni a un animal una
certa avantatge, per petita que sigui,
fa que aquest animal tengui major
probabilitat de deixar una prole que
sobrevisqui.
Si tornam a la girafa de
Lamarck, segons en Darwin tot animal
amb el coll llarg es troba en millors
condicions per alimentar-se i així dei-
xar una prole més nombrosa que no un
animal amb el coll curt. Si tenir el coll
llarg és un tret que s'hereti els descen-
dents d'aquests també tendran el coll
llarg.
La Teoria de l'Evolució de
Darwin va tenir una gran acollida,
tant social com científica, j, avui en
dia, si ningú no diu res més, encara
esté vigent.
IINOMMEMONOMMOMMWSMOMMOMM
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Taula rodona
sobre turismes66	 'altre dia de pages", el 15
d'abril, a Can Picafort, va tenir
Hoc una taula rodona-col.loqui
sota el títol "El nou repte dels munici-
pis turístics". L'acte fou organitzat per
"L'Agrupació Socialista Local, Grup
Municipal Socialista a l'ajuntament de
Santa Margalida". Presentat per Miguel
Cifre Ferrer hi varen intervenir: Celestí
Alomar Director General de política
turística de I'M.C.T., Antoni Alemany
batle d'Alcúdia, Jaume Cladera ex-con-
seller de turisme del Govern Balear,
Ferran Porto president de la Federació
Hotelera de Balears, Francesc Triay
secretari general del PSIB-PSOE, i
Mateu Cladera com a moderador.
A l'acte que hi va assistir bas-
tant de públic hi trobàrem en falta
representants dels sectors implicats de
Can Picafort i els regidors del nostre
ajuntament, llevat dels organitzadors,
no sabem si el motiu és perquè encara
no s'han enterat que el nostre municipi
és eminentment turístic, o que ja saben
tot el que s'ha de saber sobre el tema i
que ningú no els pot ensenyar res més,
i amb més motiu si l'acte es organitzat
per l'adversari politic.
Els que sí que hi assistírem
poguerem enterar-nos, entre d'altres
coses, de que la propera temporada es
presenta prometedora, amb la perspec-
tiva de que visitin Espanya uns seixan-
ta milions de turistes que podrien dei-
xar-se uns dos bilions i mitg de pesse-
tes.
Tots els intervinents coincidi-
ren en la necessitat d'una ordenació
del turisme, amb una limitació de
l'oferta i la millora de la qualitat dels
servicis que s'han d'oferir als turistes.
Alguns, com Francesc Triay, pensen
que no existeix aquesta voluntat
d'ordenació per part del Govern
Balear.
Es va parlar també de les
competencies sobre aquesta ordenació
i la necessitat d'un millorament de les
infraestructures, tant per part de
l'administració com de l'empresa priva-
da.
Incidiren també en l'ordena-
ció de l'oferta complementària i que
amb aquest aspecte ens trobam lluny
del nivell europeu i que aquí manca for-
mad() professional i empresarial.
'Lambe es va manifestar la
necessitat d'una preocupació pel medi
ambient i la conservació i manteniment
dels espais públics, i aquesta preocu-
pació hauria de començar pels ajunta-
ments i seguir pels hotelers que, aug-
mentant els seus preus, podrien contri-
buir al millorament a fi de disposar
d'un turisme de més qualitat en detri-
ment de la quantitat. Posteriorment,
segons els diaris, el senyor Ferran
Porto, en representació dels hotelers,
es va mostrar poc partidari d'aquesta
mesura per la incidencia en l'ocupació
que pódria esser perjudicial per a les
butxaques del sector.
També es va comentar, sense
entrar-hi en profunditat, l'intent per
part d'una companyia d'urbanitzar,
una vegada més, una part de l'àrea pro-
tegida de Son Real, i com es natural uns
i altres es mostraren contraris a uns
projectes que, recolzats per propostes
demagògiques, acabarien amb una de
les àrees naturals més importants de
Mallorca; per altra banda protegida per
la Llei d'Espais Naturals votada al
Parlament amb el recolzament de la
majoria de partits politics, UM inclosa,
i deim UM inclosa perquè ens va sem-
blar, també per unes declaracions fetes
als diaris, que alguns dels membres
d'aquest partit al nostre noble no veien
amb mals ulls aquesta idea urbanitza-
dora.
En definitiva la taula rodona
va resultar interessant i prou clarifica-
dora.
Redacció
ISTO Rm CONSTRUCCIONESY PREFABRICADOS
MIN MARMOLES Y GRANITOS
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Guillem Alzamora i Tauler
'amo En Guillem
,Manera és un mar-
galidà que té molts
d'anys i sols per aquest
motiu ja mereix figurar a
les pàgines d'aquesta
revista. La vellesa és un
títol del que no tot horn
en pot presumir, i sí a
més la memòria conserva
el tresor de les vivències
i aquestes es poden com-
partir ja no calen més
mèrits per esser merei-
xedor d'una i de deu
entrevistes.
-Quin any và-
reu néixer l'amo En
Guillem?
-Vaig néixer l'any
1905.
-Teniu idõ 89
anys, i a on vàreu nèi-
xer?
-Aqui a la Vila, a
Son Vadó, devora
Alcudiola.
-Quans de ger-
mans ereu a ca vos-
tra?
-Deu diuen, erem cuit
germans i dues germanes i jo
feia es quart.
-Quina feina feieu a
ca vostra?
-Feiem de conra-
dors i vaig començar ben
jove a fer feina a forauila i
a llaurar, quan tenia
devers nou anys ja Ilaura-
va amb una vaca i una
somera, enganxades amb
un jou, voltros ja no ho heu
vist però en es meu temps
encara s'empraven es jous,
a la Vila no massa però a Artà
si, i me pens que encara n'hi ha
que hi llauren.
-I quines terres
conritveu?
-A Son Vadó fins que jo
vaig tenir devuit o denou anys,
després anàrem a Sa Boleda i
n'hi estarem sis més, llavors
llogarem es Corral Serra i quan
feia poc temps que estàvem
mon pare va comprar Son
Serra.
-Quanta terra va com-
prar el vostre pare a Son
Serra?
-En cert no ho pue asse-
gurar, dèiem que 100 quartera-
des, pet-6 tant podien ser 110
com 98, així que ho deixerem en
devers 100, paraula de pagès.
-Com era Son Serra
en aquell temps, que hi
havia per allà?
-Un sementer molt gran
que no hi havia més que
cards i poca cosa més, el
llaurarem amb tres bis-
ties bones i durant dos o
tres anys casi no hi
podiem passar ets entre-
cavadors. Aquesta finca
Ia comprarem a una ger-
mana des pare de D.
Joan Massanet qui
nomia Catalina.
-Aquesta finca idò era
una part de la posses-
sió de Son Serra.
-Allò era una tercera
part de sa possessió.
-Quan anàreu a Son
Serra ja havíeu fet el
sevici militar?
-Si jo tenia 21 anys i
quan vaig acabar es ser-
vicija me'n vaig anar cap
a Son Serra.
-I a on féreu el servi-
ci?
- El vaig fer a Inca, a
infanteria, era soldat de
quota i com que a Son
Serra hi havia molts de conills
em vaig fer amic des majors que
eren caçadors i això em va servir
per passar una bona "mili'. Vaig
fer tres mesos d'instrucció i nou
mesos a ses armes, però
per a mi que vaig passar
més dies per la Vila que no
per Inca.
-I quan acabàreu el
servici?
-Me'n vaig anar cap a
Son Serra i començarem a
fer obra i a fer una cister-
na i jo era es mestre
d'obres, no sé si he dit que
allà no hi havia ni una sola
teula quan hi arribarem. Es ves-
pres havia d'anar a dormir a
unes païsses que avui ja estan
esbucades, devora l'esglesieta,
ets amos m'havien donat permis
per dormir-hi, prop d'una sala a
on hi formatjaven.
-Quina vida feieu per
..."quan tenia devers
nou anys ja Ilaurava
amb una somera i
un bou"...
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-Hi vaig estar devers un
any tot sol, després de fer obra
vaig començar a fer s'hort, ales-
hores alguns des germans
venien qualque dia a fer feina
per alla i altres dies jo també
anava a fer feina a es Corral
Serra.
-Qui va fer totes
aquelles parets segues que
hi ha per Son Serra?
-Les varen
començar en Toni Moll i en
Llorenç de Son Terrola i la
feien a esquerada a sis
duros es tornall, un tornall
eren trenta passes. Em
varen dir que una que hi
havia a sa pieta l'havien
feta a duro es tornall. Ells
agafaven s'esquerada i nol-
tros els duiem es material.
Després en Toni Moll va decidir
anar-se'n a Alger i jo vaig dir a
mon pare que jo faria sa paret i
que pensava que hi podria treu-
re es jornal, mon pare no estava
molt convençut però hi va venir
a 1)6. Vaig dir a en Toni si em
voldria vendre es martell i ell
em va dir: "No que no el te vull
vendre, el te deixaré i si torn
d'Alger ja el me tornaras i sinó
ja esta 1,6 així". I vaig continuar
sa paret. Un dia que anem per
all& ja la te mostraré.
-Quan anàreu a Son
Serra, ja existia Can
Miraiet?
-Es va comprar casi al
mateix temps que noltros hi
comprarem, allò eren una série
de trasts que es varen vendre
amb s'intenció de que fos poble,
però es coneix que no yet anar bé.
-Ara que estam en
temps de batre, vos recor-
dau de quin temps batieu
quan vos ereu jove?
-No ho sé cert però eren
molts de dies i molts de cava-
lions, a Son Serra jo hi vaig fer
una era molt gran i hi batiem
amb dues bigues.
-I aim') que deien que
posaven banderes quan
havien acabat de batre per
demostrar que havien fet
més via que es veïnats?
eren coses que feia
qualcú, noltros un any a Sa
Boleda la posarem i l'amo En
Bernat de Sa Boleda, que era un
homo que batia amb es seu
espai, es va enfadar molt i casi
acabarem a tocs. Això eren pre-
tensions que tenia alguna gent.
-Per allà es segur que
es feien festes, ens podrieu
dir quines festes es feien?
-Si que se'n feien, jo vaig
fer durant uns anys es ball des
"rouets", es rouets eren una
espécie de pastissos rodons amb
u forat. Aquest ball es feia per
sa Festa de l'Angel. Es Colaus la
feien a sa Dragonera, s'aplaga-
ven una guarda de joues i ana-
yen a cantar ses panades i des-
prés feien un ball amb quatre
guitarres i un guitarrò i duien
qunze o vint duros de "rouets"
que en es forn des Felanitxer,
que era un forn que estava devo-
ra ca es ferrer Cifre els feien
molt bons. Jo quan vaig fer es
ball des "rouets" vaig llogar sa
musica de la Vila.
-I què vos va costar
llogar sa musica?
-Què me costava? eren
10 musics i me costava deu
duros.
-Quins eren llavors
els músics?
-Hi havia dos germans
Dolores, l'amo en Verdero, es
blonco en Guillem Tauler que
era es mestre i com que també
tocava sa trompeta, quan havia
de fer senya per començar la feia
alçant sa cama i es musics
arrencaven a tocar. També hi
tocava en Biel Ginard. Aquelles
festes de vegades em duien un
"gasto" de devers cent duros que
ja era molt. A aquesta festa hi
venia gent de la Vila, de sa
Colònia i d'Artà, amb carros i a
peu.
-Es feien altres fes-
tes?
-A l'església de Son
Serra, es Senyor Massanet feia
fer cada any es Mes de Maria
que fins i tot hi venien molt bons
predicadors com per exemple el
Pare Jaume. Quan havia acabat
es Mes de Maria es feia una
mica de festa i també qualque
ball de segadores de faves.
-Així mateix anàveu
molt per la Vila?
- Quan estàvem a Son
Vadó i a Sa Boleda, que era a
prop, hi anaven a escola a
peu, per?) quan estàvem a
Son Serra havien de tirar
a sort per sabre qui hi
havia d'anar.
-Quins bons records i
divertiments recordau
d'aquell temps?
- Una cosa que m'agra-
dava molt que era caçar i
pescar i anar a caçar tords a es
coll. Vaig fer bones caçades i
bones pescades. Quan tenia cin-
quanta anys vaig tenir una cièt-
tica i es metge em va dir que
podria vendre sa bístia perquè
ja no llauraria mai més, i d'aquí
me vaig entretenir anant a pes-
car, amb una barca que me
regalaren i que la vaig haver
d'arreglar i calafatejarjo mateix
perquè estava tota esfondrada.
-Així que es pot dir
que vos vareu viure sempre
des camp i dins es camp i
quasi sempre a Son Serra?
-Sempre hi vaig viure i
me vaig haver d'amanyar moltes
coses i fer molta feina, però no
me va anar molt malament per-
què vaig fer ses coses que
m'agradaven.
L'amo En Guillem ens
va contar moltes més coses que
servirien no sols per una altra
entrevista sine, quasi be per un
llibre, però com a mostra ens
serveix el testimoni de quan
pels indrets de Son Serra sols hi
havia una casa a vorera de mar
que era del senyor de la posses-
sió, i que segurament l'amo En
Guillem recorda i aprecia el con-
traste entre aquell temps i els
dies d'avui tan distints dels que
va viure ell.
... "hogar sa música de
Ia Vila, que eren 10
músics, em costava
deu duros"...
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1 Cançoner Popular de Mallorca es una
Joya del nostre folklore, que recolleix, de
la mà. del Pare Rafel Ginard un nombrós
aplec de les nostres cançons. Pensam que es
quasi un deure dels que volem conservar la
deixa valuosa de la cultura popular, dels que
volem saber a on tenim les nostres arrels, donar
a conèixer al manco una part del tresor de la
literatura popular, per això encetarem aquesta
secció. Però també hi tendran cabuda altres glo-
ses o glosats d'autors que les vulguin publicar o
que recollirem d'altres fonts que no són les del
cançoner abans esmentat.
Així que ja ho sabeu, si teniu alguna
glosa que volgueu publicar la podeu fer arribar
a les nostres mans i la publicarem sempre que
el seu contingut no sigui ofensiu per a ningú i
sempre que venguin signades amb nom i llinat-
ges.
Avui recopilarem algunes cançons prò-
pies de les feines del mes de juny que abans es
feien en el camp. Sempre ferem especial menció
de les recollides a Santa Margalida.
Segar (del Cançoner)
Jo no crec que m'empegoles
un altre any en so segar,
perquè mos fas aixecar
una hora abans de cantar
es dematins ses terroles. S.Marg.
L'amo de Son Real té
es segadors pollencins:
li peguen un o dos brins;
via poden fer? S.Marg.
-Segadors de Son Mieres,
¿ quan acabau de segar?
-Com figues fors hi haurà
i mores per ses voreres. S.Marg.
Si m'heu de tornar llogar,
l'amo meu, altra vegada,
diré: si no hi ha civada
d'aquella prima emprimada,
que és tan mala de segar. S.Marg.
Si trobau que segam poc,
l'amo no ens torneu llogar:
jo no me vui afanyar
ni act ni a altre lloc. 	 S.Marg.
Qui no ha segat no sap
que cosa són acabaies;
ells s'esclaten de rajes
i l'amo ja no en té cap. S.Marg.
D'un aficionat a les gloses, marga-
1165 , hem rebut aquesta:
Pes Frares des Baverai
d'un alumne ple de goig,
anomenat Tolo Roig
que no els oblidarà mai.
Amb es cor damunt sa me]
i un somriure cordial
es frares vull saludar
de manera especial.
L'any dotze va començar
una hite)ria agradosa
que ha fet la Vila famosa
més que no pogueu pensar.
Els "Hermanos Cristians"
en es poble s'instal.laren
i forts fonaments posaren
en molts de margalidans.
Tots ets anys que aqui estaren
es poble se va enriquir,
ells sempre mos respectaren
fins es dia de partir.
Per tot això es mereixen
tot es nostro agraïment
i es llibres que el recolleixen
serveixin de Testament!
Ciutat, maig de 1994
Tolo Roig
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Estiu
Ja s'ha quedat tota sola
Ia Vila en acabar juny,
perquè una altre indret li puny
i un altre cau l'agombola.
La gent de la Vila vola
per fugir de sa calor,
i tot cercant sa frescor
de s'embat devers sa platja,
veu la fi des seu viatge
pes pinar de Son Bauló.
Es Glosador des Pou d'Hero
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Per Mn. Antoni Rubí
FESTA DE LA
BEATA ( I )
La Processe)
Iles, cullerots, gerretes
filoses, greixoneres a
dins senalles de palla,
gavelles i vencisos, manegots i
botonades, rebosillos i volants;
petites madones, monges tan-
codes, escolans amb cota,
capellans amb capes pluvials;
batle i regidors, representants
de l'autoritat i de la justícia,
dimonis i picarols, foc i fum de
falles, musica i repiqueig de
campanes; tot això i encara
més era la processó de la
Beata, processe) vella, però
cada any nova, sempre origi-
nal, atractiva i vistosa.
La processe) de la
Beata era seria, formal, piado-
sa i ben ordenada que sortia
de l'església parroquial entra-
da ja la nit.
Un element important
de la processó era la Marga
filera de nines , vestides de
pageses antigues, ben avisa-
des i advertides per les mon-
ges d'allò que havien de fer,
advertêncies que es prenien
ben fil per randa perquè l la-
vors es seguia el costum
d'escoltar els avisos dels pro-
pis i dels mestres.
La filera de les nines
començava per les més petites
i seguien les mes grandetes, i
darrera elles altres nines vesti-
des de monges tancades del
convent de Santa Magdalena
de Ciutat, alla on hi va viure i
morir la Beata. Tancava la file-
ra una al.lota més gran que les
altres i també vestida de
monja, amb un Sant Crist amb
la ma i acompanyada d'altres
dues que representaven La
Puríssima i Santa Catalina,
respectivament.
A la filera de les nines
també hi anaven uns nins ves-
tits en representació de Sant
Josep, Sant Antoni, Sant Bruno
i els sants metges, Cosme i
Damia, cadescun d'ells dona-
va la ma a una nina, en recor-
dança de l'especial protecció
que la nina Catalina Thomas
tenia dels sants esmentats, all()
a Valldemossa.
L'al.lota més gran que
representava la Beata anava
darrera un grup de nines
pageses que represntaven pas-
satges de la vida de Catalina
Thomas, pagesa i foravilera,
per les terres de Son Gallard.
La Beata de la proces-
se), sempre al mitg de la
Puríssima i Santa Catalina,
portava un Sant Crist amb la
ma i quan passava per davant
ella o se li acostava algun dels
dimonis que corrien al llarg de
la processó, li feia la senyal de
la creu amb el Sant Crist, i els
dimonis que tenien el seu
paper ben après, fogien com
un Ilamp, perquè es suposa
que els dimonis no poden ni
veure ni sofrir la virtut de la
Santa Creu.
La processó de la
Beata començava amb tres
escolanets, vestits amb sotana
i roquets, portant la creu parro-
quial alçada al mitg de dos
cirials, i seguidament la Marga
filera de pagessetes, santets i
monges que fent el seu paper
una portava una filosa, l'altra
un fus, l'altra un covonet amb
fil i agulles, o una greixonera
figurant que portava el dinar
als segadors o homos d'era;
altres portaven gavelles de blat
o civada, altres amb els mane-
gots, un paner i el ganxo de
collir figues, cadescuna recor-
dant amb els vestits i els objec-
tes el temps en que visqué la
Beata. Les nines vestides de
monja també recordaven la
Beata quan habitava al con-
vent de Santa Magdalena.
El conjunt era una viva
representació de la vida de la
Beata. No puc precisar el
nombre de nines que formaven
la processó, per -6 sí que era
una filera ben I larga i molt vis-
tosa, a la qual hi anaven amb
la il.lusió de fer una mica de
paper i per honrar i remuntar
la festa.
Després de la Beata,
que era la darrera de la fila,
venia la comunitat dels cape-
lions de la Parròquia: el preste
amb capa pluvial, diaca i sot-
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El dimoni h sortia 	 canviat molt,com altres tantes
pes forat des rentador 	 coses. Avui més que una pro-
com era tan polka
	
cessó és una vistosa desfilada
hasta es sabó li prenia. 	 d'aixa que en diuen "carrosses
de la Beata", algunes ben
Ella portava es dinar 	 encertades i altres no tant, que
a nes pobres segadors 	 començaren devers els anys
i el dimoni envejós 	 quaranta i que vénen a ser un
es covo li va tomar."
	
quadres plastics de la vida de
Santa catalina Thornas.•
Amb aquestes gloses
tan pageses, saboroses com
oli d'oliva, que fan olor de pa
de blat i raspen el paladar
amb gust de vi novell; aquí vos
deix però seguiré, si Déu ho
vol, i acabaré de contar les
coses que encara record de la
processó de la Beata.
La processó ha canviat
en els darrers seixanta anys ha owomerammonmEMNUMPANNZEI
diaca amb dalmatiques, dos
primatxers amb bordó i els
demés amb roquet i bonet. A
continuació del clero hi ana-
ven les autoritats, batle, jutge i
regidors, tots ben mudats, i
tancant la processó la banda
de música que no s'aturava de
sonar "Sor Tonnasseta" i un
bon enfilall de cobles relacio-
nades amb la Beata, que
encara es canten actualment.
Com una mostra
d'aquestes cobles amb mostra-
ré algunes:
"Sor Thomasseta on sou?
ja vos podeu amagar
perquè el dimoni vos cerca,
dins un pou vos vol tirar.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ha mort es Vicari Rubí
El dia 14 de juny va morir a la nostra Vila Mn. Antoni Rubí, deprés d'una breu enfermetat Encara no fa
molts de dies el podiem veure dig-uent la missa a la parròquia i fa poc temps em va donar unes col.laboracions de
les que, des de el número 12 de la nostra revista venia publicant puntualment. Gràcies a aquestes cròniques, que
feia amb molta il.lusió, podrem tenir estotjats alguns records de Santa Margalida que d'altra manera s'haurien
perdut irremisiblement. Encara a la revista que, si Déu ho vol, publicarem per les festes de la Beata hi aparei-
xerà la segona part de la crónica sobre aquesta festa i que en aquest núme-
ro hi publicam la primera. Dissortadament hem perdut un inestimable
col.laborador.
D. Antoni Rubí havia nascut a Santa Margalida l'any 1906. Fou
ordenat sacerdot el dia 17 de juny de l'any 1928, precisament el dia de la
seva mort mancaven tres dies perquè complís 66 anys de sacerdoci, durant
els quals va exercir el seu ministeri a Petra, Lloret de Vistalegre, Ariany i a
Santa Margalida; amb gran entrega i dedicació. Ara el Déu que ell tant va
estimar l'ha lliberat del seu servici a la terra i l'ha cridat per tenir-lo més
prop. Descansi en Pau D. Antoni.
Rafel Bordoy
Mossèn Antoni Rubí, amie i mestre
Per a mi fou les dues coses, sorgides fa unes tres decades a
Ariany, localitat entrenyable per a tots dos.
Amistat sempre ascendent, més intensa en all() més substancial
del que és humà i del que és diví que del que és accidental, però sempre,
en tot i per a tot, generosa i leial.
Sí noble fou l'amistat, més encara el seu exquisit mestratge,
malgrat el seu caràcter "cartoixà" auster en la comunicació.
De les atencions rebudes mereix destacar-se una plegueta de
pensaments espigolats dels clàsics més anomenats, tant de bo hi
hagués afegit les seves dites de procedencia i vivencia pagesa sintetit-
zant el seu magisteri i constant afirmació. Poques coses són indiscuti-
bles, en tot cas hi ha que donar lloc al temps.
Baix l'aspecte de l'amistat, en certa ocasió, el Sr. Bisbe -que va
oficiar el seu funeral- li va agrair la col.laboració que prestava a la
parròquia. D. Antoni, amb delicadesa li va respondre: "Es el que manco
puc fer per correspondre a les atencions del Rector".
Mateu Amorós, Pyre. 
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LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA, S. A.
C/. Juan Monjo March, 42
Tels. 52 30 07 - 52 35 92
Santa
Marganda
	
\eibi ELECTRÓNICA CID 
iv\	 Venta de T. V. Color y Electrodomésticos en General
Primeras marcas
Servicio Técnico Rápido
C/. Alba, n9 1 - CAN PICAFORT
	
C/.Jovades, n 9 33 - STA MARGALIDA
Tel. 85 06 14
	
Tel. 52 32 10
FERRETERIA & DROGUERIA
coAnAu
PLAÇA S'ABEURADOR, 10
	
ISABEL GARAU, 27-B
TEL - FAX 52 34 75
	
TEL. 85 05 24
SANTA MARGALIDA
	
CAN PICAFORT
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DOS
LL1BRES,
EDITATS
DINS EL
NOSTRE
MUNICIPI
Aquesta primavera passada
sortiren al carrer dos llibres que foren
escrits per dos residents del nostre
Municipi, que, casualment, son els
directors de les dues nostres revistes
"Santa Margalida" i "Can Picafort":
Rafel Bordoy Pomar i Nicolau Pons
Llinàs. El títol del primer llibre es LA
SALLE A SANTA MARGALIDA i
el títol del segon es JESUÏTES
MALLORQUINS, VÍCTIMES DE
LA GUERRA CIVIL. Reproduïm en
aquesta pàgina les portades dels dos
Ilibres, llibres que poden adquirir els
nostres lectors a les llibreries del
Municipi. El primer llibre sobre "La
Salle a Santa Margalida" va tenir un
acte de presentació a La Vila, i el
segon va aparèixer a "La Fira del
Llibre" de Palma, que dies passats es
va clausurar.
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G n\VrAWAIUNM.
VENTA ORDENADORES
SUMINISTROS INFORMATICOS
CLASES DE INFORMATICA
CONTABILIDAD - DECLARACIONES
IMPRESORAS
Plaça de S'Abeuredor, 12
07450 - Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 34
Fax. (971) 52 39 80
Santa
Marganda
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AMB APORTACIONS
DEL POBLE ES
RESTAURA LA
RECTORIA.L
,,
'	 a Rectoria es un dels edi-
c,,, fi is margalidans més sin-.,
gulars per la seva anti-
guetat i expresions arquitectò-
niques que exigeix una adequa-
da restauració, cosa que es fa
actualment ja que una bona
part de la teulada amenaçava
de ruina.
Consta en uns plans
que obren a l'arxiu parroquial,
aprovats pel consistori el 20
d'octubre del 1930, un projecte
de restauració de la Rectoria.
La façana de mares que dóna a
la Plaça de la Vila es va edificar
per aquell temps.
Dresprés de més de
trenta anys, la parròquia i
l'ajuntament arribaren a l'acord
mitjançant el qual l'Església
cediria la portassa que emprava
"Es Sabater Coix", adossada al
xamfrà de la paret mestre de
l'edifici que segons paraules del
propi ajuntament era: "...inútil
como està, amenazando ruina,
fea estando donde està y como
està..." i seguia l'escrit: "... que
el ayuntamiento no desea que la
iglesia se desprenda de un
determinado local, sinó que
quiere abonar unas 750.000
pesetas y más por dicha cesión
al pueblo, o hacer obras perti-
nentes en el arreglo de la
Rectoría, que es muy vieja en
gran parte y necessita "mano de
maestro" en la fachada y en el
interior"
El Sr. Bisbe Rafael
Alvarez Lara en data 18 de
maig de 1971, comunicava al
Rector D. Miguel Pol:
"Autorizamos, previos los nece-
sarios asesoramientos al Rvdo.
D. Miguel Pol Ordinas, Cura
Párroco de Santa Margarita,
para que ceda al ayuntamiento
de dicha villa, una cochera ado-
sada a la casa parroquial, con el
fin de destinarla a calzada y
zona verde, a cambio de la com-
pensación que, en la restaura-
ción de la casa parroquial, pien-
sa realizar el ayuntamiento".
Malgrat les bones inten-
cions, ens consta que sols en
compensació de la cessió de la
portassa es va fer la façana que
dóna al jardí del monument a la
Beata, deixant
a darrera la
nosa de bona
part de la
paret vella.
Si fa
23 anys neces-
sitava inme-
diata restaura-
ció ja es pot
suposar el seu
actual estat.
Amb la
finalitat de
determinar el
destí del casal
parroquial i
emprendre la
restauració, es
va constituir el
1991 el grup
parroquial
que, després
de les diverses
i complexes
ofertes de part
de l'ajunta-
ment, arribá,
juntament
amb el Bisbat,
a la conclusió que es destinàs al
servei de la parròquia sota esls
aspectes de pastoral, cultural i
de vivenda.
Per lograr tal objectiu
es d' esperar poder comptar
amb l'ajuda de l'ajuntament i de
tots.
Mateu Amorós, Rector
Santa
	Margalid
ESCI
mobles i fusteria
IcaCarpintería Mecá
Pou de Sa Garriga, 22-24
Tel./Fax. 52 34 20 07450 SANTA MARGALIDA
CLINICA PLANAS, S.A.
C/. Menorca, 3
Tels. 73 03 45/46 - 73 88 43/44
07011 PALMA DE MALLORCA
C/. Fadrins, 28 - 1. 0
Tel. 86 20 92
07420 SA POBLA
Central Hispano
EL BANCO DE CADA UNO
ES POUÀS, 5 - TELS. 52 30 23/24
SANTA MARGALIDA
*Puertos, persianas ,vidrieras y falsos
techos en madera y PVC
*Pasamanos, muebles a medida y
carpintería en general.
*Muebles de cocino, baño, hogar y
complementos decoración.
*Proyectos interiorismo
Carpinteria Mecánico
C/. Miguel Ordinos, 25
Exposición y venta Muebles
Miguel Ordinos, 31 - 33
Tel./Fax 52 31 45
07450 SANTA MARGAUDA
ESTELRICH ESTELRICH
Miguel .Ordinas, s/n - Tel 52 35 25 - Sta. Margalida
TALLER DE HERRERIA
Sebastián Ferrer
Moragues
Trabajos en General de
H i er ros -Al u mi n io
Acero inox. y Metalistería
Servicio Guillotina y Plegado
Dra. Magdalena Bennasar Mojer
TOCOLOGIA - GINECOLOGIA
"SA
NOS
CAIXA DE BALEARS
ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,
I TOTS ELS DEMÉS.
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TALLER NIECANICO
JUAN SEGUI
REPARACIONES EN GENERAL
VENTA DE MAQUINARIA
Exp.: Miguel Ordinas, 26 - Taller: Lepanto, 21
Tel. 52 32 21 - SANTA MARGAUDA
NAUTICA Y PESCA
ARTICULOS NAUTICOS Y
PESCA DEPORTIVA
VENTA DE CEBOS
MOTORES
VETUS-TOHATSU mmrline
Paseo Colón, 40 - CAN PICAFORT
moivria.
Santa
Marganda 	
I DIADA CICLISTA :Final de la•
PENYA BARCELONISTA : Copa d'Europa
SANTA MARGAUDA
'èxit important pot quanti-
¿car-se la diada ciclista que
va organitzar la Penya
Barcelonista de Santa Margalida
el passat diumenge dia 17
d'abri!. El temps va esser bo, la
participació magnifica, més de
1.000 persones estaven inscrites
per participar-hi i la majoria es
trobaven damunt la bicicleta quan
a les 9'00 hores del mati partiren
de la Plaça de la Vila.
Tots i cadescun dels actes
que es varen celebrar resultaren
prou Iluits així com el conjunt de
Ia diada. L'organització va esser
quasi perfecte (almanco així ho
varen reconèixer fins i tot els
madridistes que hi participaren
sense distinció de colors). I per
posar el colotó tombé hem de dir
que el resultat econòmic va esser
prou destacable, ja que la ganan-
cia que va reportar a la Penya
esta en torn a les 190.000 pesse-
tes.
Cal donar l'enhorabona
al president Antoni Font i al seu
magnifie equip de col.laboradors
que ens consta que feren una fei-
nada perquè tot sortis com perto-
cava.
El que ja no va resultar un kit tan
gros pels colors del Barça va esser
la final de la Copa d'Europa en que
el Milan els va donar una passada.
Per') aquest fet també va
reportar inconvenients als afeccio-
nats d'un altre equip que varen
haver de canviar-se la camisa unes
quantes vegades: primer dugueren
la seva, després es posaren la del
Deportiu de La Corunya i final-
ment la del Milan. El cas és que
una gent que es sent tan "espanyo-
la" va haver de fer festa amb el
triomf d'un equip italià, i per cele-
brar-ho amollaren un remanent de
coets que ja començaven a treure
floridura de tant de temps de tenir-
los estotjats, a més es gastaren els
doblers posant esqueles pels diaris
i fent-ne fotocòpies. Es el que deia
un del Barça: "Noltros també en
feiem de `purades" quan no guanya-
vem res".
Un Xa farder
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ESDEVENIMENTS
CULTURALS A
LA VILA
Vetllada teatral
ràcies a la col.laboració
,,,rentre "La Caixa", l'ajun
-LA tament de Santa
Margalida i la delegació de
l'Obra Cultural Balear, es va
dur a terme una vetllada de
teatre amb l'actuació de la com-
panyia "Picadís" que va posar
en escena l'adaptació de l'obra
de Dario Fo, "Aquí no paga
ningú". L'acte va tenir lloc al
poliesportiu municipal, perfec-
tament adequat per aquest
tipus de representacions.
L'assistència va esser notable,
unes 200 persones, que sortiren
prou satisfetes de l'acte. Encara
no podem adelantar res pet-6
esperam que això sigui el prin-
cipi del resorgiment de l'afició
teatral de Santa Margalida.
Presentació l li-
bre de Poesia de
Rafel Bordoy
mb motiu de la Fira
d'Abril, va tenir lloc en
marc de l'església
parroquial, la presentació del
tercer llibre de poesia de Rafel
Bordoy que porta per títol,
"Aimada solitud".
L'edició del llibre és
obra del grup "Capaltard", grup
cultural que encapçala el poeta
Vicenç Calonge, i que engata
així la seva aventura editorial,
amb medis limitats per?) amb
un entusiasme fora mida.
La presentació d'aquest
llibre fou a càrrec del també
escriptor i poeta Guillem
Rosselló Bujosa, que va fer un
inspirat parlament en el que va
dir entre altres coses: "De fet
asseguraria, sense gens de por a
l'error, que el seu cor, que el cor
del nostre poeta és propietat de
Santa Margalida".
El llibre que quasi ha
esgotat l'edició també fou pre-
sentat a la Fira del Llibre de
Ciutat, en el Passeig del Born.
En el mateix acte de
presentació a Santa Margalida
hi va donar un concert la Banda
de Música de Santa Margalida,
que va estrenar un alegre pas-
doble, obra del mestre Jordi
Rosselló, que porta el títol:
"Santa Margalida".
"La Salle a Santa
Margalida"
..'"1 1 diumenge dia 15 de
* maig i en un dinar al
restaurant "Ses Torres",
es fa fer la presentació del llibre
del que n'és autor Rafel Bordoy,
"La Salle a Santa Margalida".
l'acte de presentació tengué Hoc
amb l'assistència del provincial
de La Salle, Frare, Ismael, una
vintena de frares de distints
col.legis de Mallorca i València,
entre ells, tres que havien estat
de professors a Santa
Margalida, frares Miguel
Falconer, Joan Sitges i
Bonaventura Pol, i unes 230
persones, antics alumnes i fami-
liars.
Va fer la presentació del
llibre el frare margalidà, Rafel
Matas que amb les seves parau-
les justes i mesurades va fer
una síntesi del llibre i una sem-
blanga de l'autor. En el trans-
cusrs de l'acte el Frare Ismael
va imposar a Rafel Bordoy la
insígnia d'or d'Antic Alumne de
La Salle. També varen interve-
nir el frare Bonaventura, el
regidor de Cultura Rafel Roig i
el propi autor del llibre.
Ell llibre, que es pot tro-
bar en els estanys i llibreries de
Santa Margalida, és un com-
pendi de l'estada dels frares de
La Salle a la Vila dins el contex-
te de 56 anys de la història del
nostre poble.
La diada que havia
començat amb una missa a la
parròquia va esser un vertader
acte de simpatia i de record en
vers els frares de La Salle que
tantes hores dedicaren a una
bona part de margalidans.
NENSMWSZONMAP/MOMOMMSZWA 
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Recordatoris de ceràmica i vidre.
per a Primeres Comunions, Noces, Batiaments, Aniversaris...
(10% de descompte en comandes a partir de 50 unitats)
Estam pació gratuita de puros.
Per a obsequi en aconteixements.
Regals
Esperam la vostra visita a:
C/ Joan Monjo March, 21
Teléf. 52 30 82
Sta. Margalida
AIV.PARAISO fib
- 1) DE L os  QUESOS 11
M ER CA PAL MA
ALCUDIA	 Cardenal Rosell, s/n.
Calle Mannes, 2 	 Ptos. 402 - 404 - 406
Tel. 54 68 17 	 Tel. 26 46 11
Alcudia (Mallorca)	 07007 Palma
COMPRA - VENTA
VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
TODAS LAS MARCAS
ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
Miguel Ordinas, 7
	
TeL/ Fax. 52 39 94
07450 STA. MA RGALIDA
	
Móvil. 908 83 83 05
Ofteeca ealot Peceipite
OPTICIAN OPTIKER
Monturas
Lentes de contacto
Revisión gratuita
Paseo Colon, 92 - Tel. 85 15 36
Ca'n Picafort
Recentment inaugurada
15PTICA SANTA MARGAUDA
al Passeig del Poubs
Productos MARTI
SAL - PIMENTON
Y LEGUMBRES
DE SES JOVADES, 28
D'EN MARCH, 30
TEL. 52 30 77 - FAX 52 36 74
SANTA MARGALIDA
Escola, 8
Tel. 52 31 52
07450 - Sta. Margalida
Santa
Marganda 	
La redacció de la Revista Santa Margauda
informa que degut a l'aparició bimestral, en Hoc
de de trimestral, de la nostra revista ens veiem
obligats a pujar el preu de les subscripcions a
1.200 anuals a partir del mes de setembre.
Esperam de la vostra comprensió entengeu la
necessitat d'aquesta mesura.
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ELS CAMINS
DE L'ARXIDUC
i.000 estudiants partiticipa-
ran en el programa educa-
,,,..gtiu "Els camins de
l'Arxiduc" que la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports del
Govern Balear organitza dins
els actes dedicats a la figura de
l'arxiduc Lluís Salvador
d'Austria-Toscana en el marc de
la Comissió de l'Any de
l'Arxiduc. El programa té la
finalitat de donar a conèixer als
escolars, d'entre 12 i 16 anys,
els camins i els miradors que
aquest aristócrata va fer cons-
truir ara fa més de cent anys.
La programació com-
prèn diverses fases, la primera
té lloc en la mateixa aula esco-
lar en la qual els professors
exposen i expliquen als alumnes
els recorreguts de
les rutes de l'arxi-
duc amb un mate-
rial didàctic elabo
-rat per ia
Conselleria.
Aquest
material didàctic
consisteix en un
quadern de pro-
postes d'activitats
per a l'alumnat
que els aproximen
al coneixement de
la figura de l'arxi-
duc i un itinerari
didàctic amb
l'unica finalitat de
contemplar el pai-
satge mallorquí.
Una segona fase
comprèn la formació dels moni-
tors i dels professors que acorn-
panyaran els escolars en
aquests recorreguts i que anirà
a càrrec d'un equip de pedagogs
especialitzats en la figura i obra
de l'arxiduc. La tercera fase
consisteix en el desplaçament
d'alumnes i monitors als camins
de l'arxiduc que culmina en la
visita a Son Marroig, una de les
seves residències durant l'esta-
da a Mallorca i que té un petit
museu. La quarta i darrera con-
sistirà en un informe que els
monitors lliuraran als profes-
sors de l'escola amb les incidèn-
cies del viatge perquè puguin
ser comentades a classe.
El nombre d'alumnes
per grup és de 60. Per cada 20
alumnes s'adjudicarà un moni-
tor que es responsabilitzarà
d'anar a cercar el grup a l'escola
i de dirigir l'activitat educativa
amb totes les explicacions
adients.
Les rutes que va dissen-
yar l'arxiduc en el decurs de la
seva llarga estada a Mallorca
van ser sis. La primera és de
Son Marroig a sa Punta de sa
Foradada, després hi ha la de
sa Torreta Blanca a sa Casseta
des Garrigués, la de Son Gual a
Son Moragues, la de sa Font
Cuberta a s'Hospederia, la de
Can Caló a ca ses Animes
finalment, la de sa Volta de
Miramar. Amb aquest progra-
ma es recuperaran alguns
d'aquests itineraris que en
l'actualitat pertanyen a particu-
lars i en els quals era difícil
l'accés.
Objectius del
programa.
És evident que l'arxiduc
Lluís Salvador, a través de la
seva obra, esdevé una figura
importantíssima per al coneixe-
ment de la realitat de les illes
de principis de segle. Al mateix
temps, l'arxiduc és el gran des-
conegut pels estudiants de les
nostres illes.
	
Amb	 la	 intenció
d'omplir aquest buit, la
Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern
Balear presenta "Els camins de
l'arxiduc". Aquest programa
consisteix en la realització d'un
itinerari pels camins de l'arxi-
duc, per conèixer aquest emi-
nent naturalista i escriptor ena-
morat de la nostra illa, amb els
objectius següents:
*Introduir l'alumnat en
el coneixement de la figura de
l'arxiduc.
*Conèixer el llegat que
deixà a Mallorca com a botànic,
etnògraf i geògraf.
*Destacar la figura de
l'arxiduc com a amant del pai-
satge de Mallorca i descobrir
camins i miradors que ell va fer
construir.
*Donar a conèixer
l'arxiduc com a impulsor del
turisme-viatger.
L'assoliment dels objec-
tius d'aquest projecte es durà a
terme mitjançant els següents
recursos didàctics:
*Un quadern de propos-
tes d'activitats
per a l'alumnat
que els aproxi-
men al coneixe-
ment de la figu-
ra de l'arxiduc.
*Un iti-
nerari didàctic,
guiat per un
monitor, per un
camí construit
per l'arxiduc,
amb rúnica
finalitat de con-
templar el pai-
satge mallorquí:
el camí de
l'Arxiduc. A més
de contemplar
un dels indrets més admirats
per l'arxiduc, es coneixeran les
plantes autóctones de la nostra
illa, a les quals tantes hores
d'estudi els dedicó.
*Aquesta activitat cul-
mina amb la visita a Son
Marroig que fou una de les
seves residències durant l'esta-
da a Mallorca i que té un petit
museu sobre l'arxiduc.
Aquesta proposta està
dirigida principalment, a la
població escolar d'educació
secundària obligatòria de les
illes Balears i al professorat.
••••••:;!::"
NO SE IMAGINA LO QUE EL NUEVO CITRÜEN JUMPER
PUEDE HACER POR USTED.
AUTOS RIERA -QUETGLAS, C.B.
Su concesionario CITROËN y SUZUKI
Santa Margalida 	Can
 Picafort
Tel. 52 38 01
	 Tel. 85 01 80
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el qual hi participaren
cursen
 n qia-,0*jtiAres margelida •
els estudis a,,Can ussePeu Blanc" de Si
ere ii: Margalida Resseli-6,
Jaurne todo, Mat  Ferrer
Miguel Q04,i1111##$te d'altre..
Aqu e sts rnargalt4aila,soitiren
en eraisiie -eitd: ireatieel
12 d'abril. Al concurs hi gurife- .
,Yarerijdiacs, camiSites, casset-
tes, fe*atines...
Una altra de les_activi-.
tats de rObraPOlturarBilear:
fou la .: ,::::::#4bada d'Escolea
Mallorquines, el 30 d'abriLi:ite-
riplitellt#4gton Liull"
 de
Cititat'Arià tainbé hi partici
ren Margali4aggRessell8,
euitenia Flerit rMateu Ferrer,
#0 .trpp;000•4400:1:4 .e!gan Peu
tres
En Mateu i na
Margalida aconsegiren un bon
resultat de tal manera
guanyaren un viatge a les
"Trobades amb la Ciència"
qdel 10 al 16 de juliol, tendraune
lloc a Caste116 d'Emnárie
(Girona). Els altrairpartioinants
s
'
guanyaren una subscripció a
una revista de Rock català
discs.
Tota una bona iniciati-
va, sempre encaminada a la
conscienciació lingüística, en la
qual ha representat un exit la
participació de joves de Santa
Margalida i als que des d'aquí
els volem donar l'enhorabona.
M. F.
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S'ALQUERIA ofrece sus servicios
de cocina mallorquina y nacional
-MENU, y a la carta-
TODOS LOS DIAS 
excepto lunes por descanso del
personal.
LOS VIERNES POR LA NOCHE:
CUIPSOS IBAII_U IDE SAILON Y 13AIILE
LOS SABADOS POR LA NOCHE:
CESA Y 13AIILU 'DE SALON
CCN IDUCUIESTA
In formes y reservas: Tel. 52 37 11
Ctra. Sta Margalida - Ca'n Picafort, Km. 2,5
Tel. 52 37 11 - STA. MARGALIDA - (Parking Propio)
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES - CONVENCIONES
MESON - RESTAURANTE
Santa .
	Margand
Qui molt desitja, molt tem.
No desitgis, i seràs el
més ric del món.
Cervantes
Res no ens agrada,
quan ja ho hem aconsseguit,
com ens agradava quan ho
desitjàvem.
Plini
Els consells rares vega-
des són ben rebuts; i els que
més els necessiten, manco
s'agraden d'ells.
Chresterfield
Si vols escriure coses
que siguin dignes de ser llegi-
des, esborra sovint.
Horaci
És dolent dir una cosa i
pensar-ne una altra, però enca-
ra és pitjor escriure una cosa
quan l' ànim te'n dicta una
altra.
Sèneca
L'amistat no es compra,
encara que molts la venen, que
els amics comprats no són
amics i valen molt poc
Gracián
El que té un amic verta-
der pot dir que posseeix dues
Animes.
Graf
Que difícil és compren-
dre perquè arribàrem a estimar
una dona que ja no estimam !
Regnier
Substituir l'amor propi
amb l'amor als demés, és can-
viar un tira insofrible per un
bon amic.
Concepció Arenal
Per molt 136 que es parli,
quan es parla massa, s'acaba
sempre per dir una tonteria.
Dumas
La més estricta justicia
no crec que sigui sempre la
millor política.
Lincoln
L'homo passa la prime-
ra meitat de la seva vida arruï-
nant la seva salut, i la segona
en curar-se.
Léonard
Com més amunt ens
trobam, altre tant hem de bai-
xar cap als nostres semblants.
Ciceró
La justícia, en que vagi
coixejant, rares vegades deixa
d'alcançar el criminal en la seva
carrera.
Horaci
4, 31
un grupo de profesionales a su servicio
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VIAJES acromar TOURS S A .
.4111111111111444‘...■ 1111111ZI
Paseo Colón, 112 - B
Tels. 85 00 26 - 85 00 65 - Fax: 85 10 69
07458 - CAN PICAFORT - (MALLORCA)
BILLETES DE BARCO
PASAJES DE AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES
VIAJES ORGANIZADOS
TARIFAS MINI
CRUCEROS
VUELOS CHARTER NACIONAL
CHARTER INTERNACIONAL
Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3a EDAD
GRUPOS
MENORES
RESERVA DE:
TURAVIA MUNDICOLOR
Ia
U O il oui 	 isk-Rmas
Condor 	 Lufthansa 7TTANSMEDITERRANEA
Agencia autorizada para la venta de billetes:
gafr TRAVEL PL AN
IBERSJET
C L UBlik
Vacaciones
SU
AGENCIA
DE
VIAJE
SantaMarganda
	
Baptismes
.-Febrer 6.
Joan Ferrer i Reynés
Antoni Serra i March
.-Abril 3.
Pere Antoni March i Pomar
Francesc Fuster i Bonnin
Sebastià Martin i Fornés
.-Abril 17.
M° Magdalena Socias i Miralles
.-Maig 1.
W Antònia Capó i Oliver
W Magdalena Batle i Monjo
.-Maig 15.
Catalina Plomer i Capó
.-Juny 5.
Miguel Larroche López
.-Juny 19
Guillem Pastor i Pastor
Noces
.-Abril 16.
Jaume Campomar i Ramis
Antònia Grimalt i Estelrich
.-Juny 4
Jaume Cloquell i Moragues -
Rosa Ferriol i Dalmau
Defuncions
.-Abril 1.
Jaume Rosselló i Ferrer.- 62
anys (Cocou)
.-14 Joan March i Ferrer.- 78
anys (Purrillo)
Francisca Ferrer i
Ordinas.- 88 anys (Tovella)
.-19 Sebastià Vidal i Font.- 82
anys (de Son Terrola)
.-29 Guillem Quetglas i Mas ,-
81 anys (de Maria)
.-Maig 3
Martí Capó i Auba .- 79 anys
(Canet)
.-9 Pereta Muntaner i Capó.- 94
anys (de Son Alegre)
.-20 Francisca Capó i Capó .-90
anys (Simonina)
.-24 Catalina Bibiloni i Fluixà .-
94 anys (Monjo)
.-Juny 11
Joan Bergas i Ramis .-81 anys
(Barraca)
.-14 Mn. Antoni Rubí i Ribot. -
88 anys (de l'Aixa)
Nota:
Cate quèsi
D'aquesta tasca tan
important de l'església en volem
donar una breu notícia: A més
de la preparació pels que havien
de fer la primera comunió, uns
quaranta nins i nines han parti-
cipat a la catequési dels diu-
menges.
El curs es va concloure
amb una festa i esls responsa-
bles dedicaren una jornada a
revisió i programació.
pels carrers de la Vila.
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sa.
Almacén
distribuidor en
Baleares
Conservas Pescado, Vegetales y Pesca
Salada
Especialidades:
Anchoas del Cantábrico "El Velero" y "Rezumar"
Bacalao importación Islandia
C/ Juan Muntaner Bujosa, 29 C
Tel. y Fax 73 38 44
07011 PALMA
Guillermo Femenias
C. M. Ordinas, 4 - Tel. 52 34 33 - Sta. Margalida
PINSAMA
Pinturas Santa Margarita C.B.
*PINTURAS EN GENERAL
*GOTELET
*PICADO
*REVESTIMIENTOS
(Interiores Fachadas)
*DECORACION DE INTERIORES
*LACADOS
*BARNIZADOS EN GENERAL
C/. Industria, 2
Tel. 52 30 52 - Tel. Part. 52 37 86
SANTA MARGALIDA
Ctra. Vella de Bunyola, 29
Tels. 75 68 35 - 36 - 37 - 38
07009 Palma de Mallorca
Es NO RESyisiTA
0 v
U L tfcc
1■1 
INSTA LACIONSL.
Papereria Escolar
Material d'oficina
Material de Belles Arts
Articles de Regal
Jocs Didàctics
Llepolies
Fotoceopies
Encuadernacions
amb Canut et
etc...
Enginyer Felicià Fuster, 21
Tel. 52 32 44
SANTA MARGALIDA
Santa
	Margalid
Al seu servici amb totes les
nostres energies
IFANAI GesaAll Gas y Electricidad SA
Grupo Endesa
